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бар'єрнÀфÀн³ціюш³іри,що вистÀпає À я³ості
додат³овоо пош³оджÀвальноо чинни³а й зÀ-
мовлюєнадходженнязділян³итравмипродÀ³тів
розпадÀт³анин,ÀтомÀчислітих,я³івини³ають
за рахÀно³ життєдіяльності мі³рооранізмів.
ВідповіднодоцьооможливимшляхомвпливÀ
на рановий процес є ³омпенсація порÀшених
бар'єрнихвластивостейш³ірийзменшенняре-
зорбціїпродÀ³тіврозпадÀт³анин,щоможназа-
безпечити за рахÀно³ нанесення на ранÀ пре-
паратівзвисо³имисорбційнимивластивостями.
Мета роботи - вивчити в е³сперименті











ся прямо³Àтний повношаровий ³лапотьш³іри
розміром20х20мм.НарановÀповерхнюнано-
силася сÀспензію патоенних мі³рооранізмів
(Staphilococus aureus - 0,5х109/мл, Proteus
vulgaris -5х109/мл).Всі тваринибÀлиподілені
на три рÀпи.Перша рÀпа - ³онтрольна,рана
додат³овонеоброблялася. УдрÀій рÀпі тва-
ринамнарановÀ поверхнющоденнопротяом
е³спериментÀнаносивсяідроельметил³рем-
нієвої ³ислоти ("Ентеросель")шаром 1-2мм.
ЩÀрам третьої рÀпи на ранÀ та³имже чином
наносився препарат "Аплі³Àс". Матеріал для
дослідженьзабираличерез1,3,7,14і28днів
після нанесеннярани за Àмов введення твари-
намнадмірноїдозитіопенталÀнатрію(100м/³).
ПередзаборомматеріалÀвимірюваласяплоща
ранової поверхні задопомооюпрозір³и з на-
несеною міліметровою сіт³ою. Шматоч³и
ш³іри,що в³лючали ранÀ й прилелі ділян³и,
фі³сÀвалися в 10% нейтральномÀформаліні,





них зрізах визначалася товщина сполÀчнот³а-









ня в ³раях і дні рани розвивається запальна







новним джерелом новоÀтворення сполÀчної
т³анинивистÀпаєіподерма³раївіднарани.У
нійна³опичÀєтьсявели³а³іль³ість³літиннихеле-
ментів, формÀються острівці реенерÀвальної
сполÀчної т³анини (3 доба після нанесення
рани),я³ізбільшÀютьсяізливаючисьÀтворюють
сÀцільнийшар ранÀляційної т³анини (через 7
днівспостережень).З14добипісляпочат³Àдос-
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вання.При цьомÀ зни³ають тон³остінні ³рово-
носнісÀдини,притаманніранÀляційнійт³анині,
формÀєтьсящільна сіт³а зрілих ³олаенових
воло³он на рівні сітчастоошарÀ дерми, а під




епітелізованими або в їх центрі залишаються
невелич³іділян³ив³ритістрÀпом.
Оцінюючи в ціломÀ динамі³À оєння ран і
враховÀючите,щовонибÀлидодат³овоінфі³о-
вані,слідвідзначитибільшÀвиразність,порівня-





Оброб³а ран ентероселем приводить до
дея³оо зменшення, порівняно з ³онтролем,



























ластів À ранÀляційній т³анині та³ож варіює
більшоюмірою,ніжÀ³онтролі.Одна³³іль³ість
сполÀчнот³аниннихволо³онтарівеньїхзрілості


















тварин, рани я³их оброблялися ентероселем,



































топлазми. Пере³онливим свідченням про





більшшвид³е Àтворення й дозрівання ³олае-




рин, що зазнали дії аплі³ÀсÀ, виявляється
достовірноменшою,порівняноз³онтролем(рис.
























тончений пласт, я³ий дале³о просÀвається на
сполÀчнот³аниннийреенерат.Цеможнатра³-
























мовлена посиленням інфе³ційноо процесÀ в
волоихÀмовах,я³ийстворюєнаявністьнапо-
верхні рани "Ентероселю",що призводить до
затрим³иепітелізаціїтаремоделюваннярÀбця.
3.Оброб³аран"Аплі³Àсом"приводитья³до
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заоєння ран за Àмов оброб³и їх лі³арсь³ими
препаратамистанÀтьморфолоічнимобрÀнтÀ-
ваннямдоцільностіви³ористанняцихпрепаратів
À пра³тичніймедицині для прис³орення рее-
нераторнихпроцесів.
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WOUNDSHEALINGTREATEDBYANEWREMEDYWITHSORPTIONAND
BACTERICIDALPROPERTIES"APLICUS"
O.M.Hrabovy,О.I.Fitsay,N.M.Sukhareva,О.О.Zhdanova,O.S.Frantseva
NationalMedicalUniversitybyО.О.Bohomolets
SUMMARY.Themorphologyofinfectedwoundshealingisstudiedіnex-perimentunderconditionsoftheircoveringby
anewspecimen"Aplicus"®,whichisacombinationofenterosgelandcopperionswithsorptionandbacteri-cidal
properties.The"Aplicus"reducesanexpressionofinflammatoryinfiltrationinawoundareaandregeneratespeedsup
awoundrepairandresultsinformationoflessthickcicatrix.
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